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Madrid 10 (1c, octubre de 1923
o
N UM . 227
DEL
MINISTERIO DE MARINA
■••■■•••••••
Las dispaiicion3s .rtls I1 este DIARIO tietun carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL
DEL MINISTERIO DE MARINA
s itZ:E.
Real s decretos.
PRESIDENCA DEL DIRECroRlo MILITAR.---Dispone cese en
el cargo de Consejero del Suprem) de Garra y Marina el
Alin. i). P. Mercader. —Nombra Consejero del Supremo de
Guerra y Marina al Alai. D. P. Vázquez de Castro. ,
,flealeis órdenes:
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Dispone se amortice la vacante
,producida por pase a situación de reserva del V., A. D. S.
Buhigas. Concede licencia al Gap, de C. D. J. Pérez. --Des
tino al '1'. de N. D. R. Díez de Rivera. --Señala orden de e;-
calaionamiento a varios Alfs. de N. Resuelve instancia del
Cor. D. J. López. Bajas por retiro del id. y del Cap. O. R. Gó•
mez.-- Ascensos de un seguado y un tercer maquinistas. —
Concede licencia a un sol lado.-Baja por retiro de un capataz
de la maestranza permanente de la Armada. —Nombra aIun
nos de la Escuela de Aeronáutica Naval a varios Alfs. de N.
.Sobre liquidación .del fondo económico de la escampavía
«Dolores*.
CONSTRUCCIDNiSS DE ARTILLERIA. Concede cré.lito para
impresión de actas de fabricación y fiiiaciones.
SERVICIO 3 AUXILIARc3. —Resuelve instancia de un práctico
de costas.
IN l'ENDENCIA GENERAL.— Concede gratificación de efectivi
dad a los co:nisarios D. J. Mirtinu y D. J. Pellán.
ve instancias del par ionll qu.tex.c)r.sa. —Lbncele plis a va
rios c ib3s d; ,11.` aboao de inle,naización
al T. de Ingenieros D. J. E, Díez.— fraslada R. O. de la Pre
sidencia del Directorio Militar concelleado una ampliación
de crédito.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE ,GUERRA Y MARINA. - Concede pa
gas de tocas a 1:1.4 3. Moreno
ESÍADO MAYOR CENFRAL. -Relación de expedientes que -
-dados sin curso y de individuos que han sido baja en la ins
cripción marítima.
Sección r;so oficial.
Publica balance de la Asociación Benéfica para huérfanos de
Los cuerpos subalternos de la Armada.
Sección oficial
REALES DECRETOS
■■■••••~••■■•
PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO MILITAR
Vengo en disponer cittn el Almirante de la Armada
').Pedro de Mercader y Zulla ceso en el cal.go Le Co.nse
joro del COINei0 pronto de Guerra y
Dado en Pal:icio a ocho de octubre do mil novecientos
veintitrés.
ALFONSO
El Prosidento del Directorio Militar,
Malee! Primo It It es ente y Orbau
(De la Gaceta de del actual).
Vengo en nombrar Consejero del Conejo npromo
Guerra y Marina mil A. wirante do la Armada D. Pedro
Vázquez de Castró y Pórez do Vargas, el cual reúne las
condipiones que determina el articulo 105 del Código de
Justicia
Dado on Palacio a ocho do octubre de mil novecientos
veintitriás.
ALFONSO
El Presidente aol Directorio Militar,
Miguel Kari 1111110 de ML in ente y Oh- hit ei ti.
(lle la Gaceta de 9 del actual).
■•■•••■••
REALES ÓRDENES
Estado 111.,:13,,or Central
Cuerpo Gnwtrai de la Armada
Exorno Sr.: Producida vaclut ea °l'empleo de
Vicoalmiranto por consocuoaoia del pase a situa
ción do reserva del General de aquel empleo D Sal
vador Ruhigas y Abad, (vid lu cumplido on 4 del
at.dual la oda I rlamcntlH t al electo, S. 11. el
Rey (q. 1). g ) so Irá sorvido 0113 V. so amortice
dicha vacant') en camplimiewo a lo provenido en
ol artícalo-V del fl,tl looto do 1.° del corrionte
me! (Gaceta tr! Aludrid, tu(Lla. 275), por sor la pri
inlwa proaucida cii dicho empleo. despuéig do pu.-
blinda la citada Sob 'rana disposición.
Do Real orden lo digo a V. FÁ. para su conoci
n-liento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 6 do octubre do 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN,
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General do Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como re sultado do instancia eleva.
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1
la por el Capitán de Corbeta, 2.° Comandante del'viso. Urania, D. José Pérez y Ojeda, en súplicale que re le concedan dos meses de licencia porInformo para la Poninsula,.y en vista de quo en el¡eta de "onocitniento facultativo a que fué some;ido el rtiturrente so declara do abs.o■ uta e ituords3indiblepecesidad la concGíión de la referida licen
3ia, S'. I*. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceler a lb solicitado, aprobando el anticipo que de[a misma le fué otorgado, en 1.° del actual, por elDapitán General del Departamento de Cádiz.
Lo que de Real orden digo a V. E. pz.tra su cono:,bimiento y efectos.-Dios guarde a V. E muchosiños.-Madrid 6 de octubre de 19.23.
El Ahuiranie encargado del Despacho,
GABRII:a. ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central deArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente General de Marina.
o*
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. _g.) ha tenido a)ien nombrar al Teniente de Navío D. Ramón Díezle Rivera y Casares, Marqués de Huétor do Santiláu, Cotnanclante del torpedero número 20.
De ICeal orden lo digo a V. E. para su conoci
nieta° y efectos. --Dios guarde a V. E. muchosiños. -Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargadd del Despacho.
GAD i<IEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
a Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
In la Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de I tis
rücción.
Sr. Intendente General de Marina.
o*
Excmo. Sr.: Como continuación a Real orden de
8 de septiembre último, S. M. el Rey (q. D. g.),
a tenido a bien disponer que los Alféreces de tia
ío, quo se relacionan a continuación, figuren en1 escalafón respectivo, en el orden en que so ex
E
2
•
e
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado del Despacho,
GABRIEL. ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Intendente General do Marina.
Señores
lle'steima de refereesehx.
1.-D. Luis Regalado.
» Alejandro Mac-Kinlay.
3.- » Félix de Ozámiz.
4. - » Alfredo Guijarro Alcocor.
5. - » Guillermo Rodríguez.
6. -- Juan F. González.
7.- } José Nieto Antúnez.
8.•- » Andrés Galán.
9.- » Camilo Carrero.
10. - » Antonio Nieto Antúnez.
11.- » Fernando Alvear.
12.-- » José Garnica.
» Luis Guijarro Alcocer,
14.-»
15.- »
»
17,- »
18.- »
19. - »
20.- »
21. -- »
22.-
-23.- »
24.- »
»
26. »
27.-»
/8.- »
29.-»
30. - »
31.- »
Melchor Ordóñez.
Amador González.
Antonio Blanco.
Fausto Saavedra.
José María Montero.
Ricardo Cañavato.
José Ayala B irahona.
Manuel Cebreiro Blanco.
Angel Gamboa.
Manuel Aldereguía.
Alvaro Vázquez-Armero.
Miguel García Aguado.
Ginés Salm, y García de Paredes.
Carlos Pardo.
Juan José Díaz.
Guillermo Rancés.
Joa quin Cervera Balseyro.
José Pérez Zarandieta.
--••
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia protnovida por elCoronel de Iefantería de Marina, en situación de
reserva, D. José I.,(Spez Gil, on solicitud do que ai
ser retirado del servicio en el mes act,tal, por cum
plir la, eilad reglamentaria, ¡e sea concedido el em
pleo de General de Brigada honorario, P n situa
ción do reserva, con arreglo a la ley de 19 do mayo
de ;920, y teniendo en cuenta que por no haber
pasado a su actual situación después do hallarse en
posesión del empleo de 001'011(31 no comprende di
cha ley al promovente, según se corrobora en Real
orden de 19 de mayo del corriente año (D. O. nú
mero 115), dictada en instancia promovida por 01
Subintendente de la Armada I). José D'out-lila do
Pico, S: M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo Q011 lo in
formado por el Estado Mayor Central, ha tenido a
bien desestimar la instancia deducida por el Coro
nel D. José López Gil.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci.
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.- -Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado dol Despacho,
GABItlEI, ANTÓN
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores, . . .
- o*
Excmo. Sr.: Por cumplir en 11 del mes actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el Coronel de Infantería de Marina, en situación
de reserva, D José López Gil, S. M. el Rey (queDios guar(le) ha tenido a bien disponer que en la
expresada fecha cause baja en la Atinada, quedando en espera del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 6 de octubre de 1923,
El Almirante encargado del despacho,
GABI<II-1, ANIÓN
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central dela Armada.
Sr. Capitán General del departamento do Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Snrinroq„
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Excmo. Sr,: Por cumplir en 10 del actual la
edad reglamentaria para ser retirado del servicio
el Capitán de Infantería do Marina, en situación
de reserva, D. Ricardo Gómez ( arcía, S. M. el
Re3r (g. D. g.) ha tenido a bien disponer que en la
expresada fecha cause baja en la Armada, que
dando Oil espera (lel haber pasivo que lo señale 01
Consejo Supremo do Guerra y Marina.
Do Real orden lo digo V. E. para su conoci
miento y (ifectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.-- Madrid O do octubre de 1923.
El A 1111ira lite encargado del Despacho,
G ABLUEL ANTÓN
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada
Sr. Capitán General del departamento de Forrol.
Sr. Intendente General de \halita.
Sr. interventor civil (le Guerra y 1Iarina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección)
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida
pase a la situación de retirado, efectuada el
27 del pasado mos, del primer maquinista D. José
(leban() Cerezo, S NI. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien ascender a su inmediato enriele°, con antigua
dad de 30 do ovtubre do 1922, al segundo maqui
nista D. José Sánchez Avilés, que • es el primero
en du escala declarado apto para el ascenso, ha
biendo cumplido las condiciones reglamentarias
el 7 de septiembre próximo pasado, debiendo ser
esalafonado entre los primeros D. Pedro García
Cutilla y D. Hartolomé Fernández Baello.
Es tambien la voluntad do S. Al., que dicho ma
ouinista continúe einbarcado eil la Escuadra de
distrucción.
De Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afio.— Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almirante encargado (1.1 Despacho.
GAB ME14 ANTÓN
Sr. General Jefe do la 3.° Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr Comandante General do la Escuadra de Ins
trucción.
intendente General do Marina.
Sr. interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como continuación de la Real or
den de 5 de junio próximo pasado (D. O. número
130) y por existir vacante en el emi-deo de segun
dos maquinistas, S. ál. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por el Estado Mayor Central,
se ha servido promover a su inmediato empleo,
con la antigüedad do 15 do enero último, al torcer
maquinista D. Antonio Fernández Seijas, que ha
cumplido sus condiciones reglamentarias el 8 del
pasado mes de julio y ha sid.o declarado apto para
el ascenso, hallándose pendiente do obtenerlo por
I:alta do dichas " condiciones reglamentarias, de
biendo ser escalaionados entre los segundos doil
Manuel 'Espinosa San .Juan y D. Tomás Díaz Mar
tínez,
De Real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de octubre de 1923.
El Almit ante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de fa 3. Sección del Estado Ma
yor Central de la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil do Guerra y Marina y del
iirotectorado en Marruecos.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), por el reco
nocimiento facultativo y lo informado por el Es
tado IVInyor Central, ha tenido a bien conceder al
soldado de la compañía de ordenanzas Arturo Ro
mero Camachn, dos meses de liceneia por enfermo
para Jabugo (Huelva) y esta Corte.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. para
su conocimiento y efectos.--Dios guardo a V. E.
muckios aisios.—Madrid 8 de octubre de 1923.
Almítante:Jefe del Ebtado Mayor Centt al,
Gabriel Antón.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios Auxiliares.
Señores. . . . .
Maestranza
Excmo. Sr.: Dada cuenta por el Capitán gene
ral del departamento de Cádiz, (le haberse empe
zado a incoar expediente (le retiro, a favor del ca
pataz del ramo do Ingenieros (le aquel arsenal,
Rafael Reinalclo Sevillanb, por cumplir la edad
reglamentaria el (lía 15 de enero pr(ximo, S I. el
Rey (g. I). g.), do acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor Central, ha tenido a bien disponer
causo baja en la maestranza de la Armada el cita
do capataz, en la fecha quo s( menciona, por ser
en la que'cumple la edad reglamentaria.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 6 (le octubre de 1923.
Ll Almirante encargado del Despacho,
G A Bit' EL ANTÓN
Sr. General • ',Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Capitán General del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Aeronáutica
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso anun
ciado por Real orden de 21 de agosto último (DIA
u() Onerm. ntím. 188), para cubrir seis plazas de
oficiales alumnos de aviación en la escuela de
aeronáutica naval, de Barcelona, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien nombrar alumnos
de la referida escuela, a los Alféreces do navío
don Luis Cellier y Sánchez, D. Felipe García Char
lo, D. José Galán Guerra, D. Jaime Segalerva Ji
ménez y D. .Torge N'ara Morlan, los cuales embar
carán en la división naval de aeronáutica, cesan
do en sus actuales destinos.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y efectos.--Dios guarde a vue
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cencia muchos años.---Madrid 8 de octubre do 1922
El AlmiranLo Jeto del Ebtado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. General J. fe de la 4.« Sección (Aeronáutica)
del Estado Mayor Central de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jef de la división naval do aeronáutica.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
—••
Fonlos económicos
Excmo. S.r.:.Cursal.to por el Capitán general del
Departamento do Cartagena, con carta oficial utl
mero 700, escrito del (.oinandante del .contrator
pedero QsacZo, proponiendo se aplique el importe
de la tasación' oficial de la barquilla ir de la
escampavía Do7ores,, para liquidar el fondo econó
mico de dicha escampavía con inotivo'fle su d(s
arme, S. M. el Rvy (q. D. g.), do conformidad c )11
lo informado. por la Junta Superior do la Artnada,
ha tenido a bien disponer se acceda a lo solicitado,
aplicando el importo de la tasación do la barqui
lla auxiliar 'a la liquidación de dicho fondo eco
nómico.
Es asimismo la voluntad de S. M., quo para la
valoración de los efectos do cargo entregados y
cuyo reemplazo corresponde al fondo económico,
se esté a lo dispuesto' para estos casos en los ar
tículos 155 y 214 del' Reglamento de contabilidad
de arsenales.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos,:--Dios guarde a V. E. mu
chos años..--.Madrid 2 de octubre 'de 1923.
El Almiranto encargado del Despacho,
GAB1UEL ANTÓN
Si'. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central
de la Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr., Comandante del contratorpedero Osado
. _ *
Construcciones de Artillería
Material
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia General
y Jefatura de Qonstrucciones de Artille,lía, se ha
servido aprobar la impresión y tirada, en la Im
prenta de este Ministerio, do 50 ejemplares de ac
tas de fabricación e igual número de filiaciones
para cañón de 47 mm. sistema Vickers, debiendo
afectar su impórte, de 302 pesetas (trescieolas dos),
al capítulo 13, artículo 4.° del presupuesto vigente,
concepto «Para impresión de reglamentos y otras
publicaciones.
De Mal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos ,consiguientes.----Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 8 cle octubre do 1923.
FI Almirante 4neaIgndO del Detipacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. General Jefe de Contrucciones de Artillería.
Sr. Almirante tJefe del Estado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Nlarina y del
Protectorado en Marruecos
Servicios auxiliares
Prácticos de costas
Excmo. pida cuenta de la instancia promo
vida por el Práctico (le Costa Manuel Lorenzo
•OutPi val, embarcado ea el guardapesca> Ddralo; en
11 cual suplica-que se lo coneedan dereehos pasivos
para, sí y su familia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
• formidad con lo informado por la 't ercera Hección
clel Estado Mayor Central y Servicios Auxiliares
de este Ministerio, ha tenido a bietidesesti mar la
petición, por vedarlo el terminante y airsoluto
mandato del artículo 8.0 de la Ley de 1.' de abril
de 1922 (Gaceta del día 4), artículo que ha sido in
corporado a la Ley de Administración y Contabi
lidad do Hacienda Publica de 1.° do julio de 1911,
por 01 artículo 51. de la vigente Ley de Presupues
Los del Estado.
De Real orden, comunicada, lo digo a V. E. pa
ra su conocimiento y el'ectos.— Dios guarde a vue
cencia muchos años.---Madrid 2 de octubre de 192,3
El Almiranto Job e do i 14.:stn :o Mayor Central,
. Gabriel Antón. .
Sr. General jefe de la 3•« 'Sección del Estado
Mayor Central (le la Armada y Servicios 'Auxiliares
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrel
Sr. Intendente General de Marina.
Intera general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Por cumplir en los días 25 y 28 del
presente mes, respectivamente, cinco años de efec
tividad en su empleo los comisarios, D. Joaqubi
Martínez López y D. Julián Pellón y López, Su
Majestad el Rey (q. 1). g.) ha tenido a bien conce
der a dichos jefes la gratificación anual de qui
nientas pesetas, en concepto de primer quinque
nio, que deberán empezar a percibir desde la re
vista del próximo mes do noviembre.
Do Real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. 111,. muchos
años.—Madt id 6 de octubre de 1923.
El Alndranto Encargado del nespneho,
GABRIEL. ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante lefe 1d Hstado Mayor Central de
la Armada.
Sr. Ordenador General de Pagos de esto Minis
terio.
Sr. Capitán General del departamento de Carta
gena.
Señores. ,
N1!1.4411ST“:1110 DE MARINA 1.03.-->101, 227
Slieltios, haberes y giatificaeiones
1■:xemo. Sr.: isla la instancia de! Caparán de
Infantería de Aldrina D. Alejandro Fery Suances,
en solicitud que se lo conceda gratificación do
profeorado por 114(31.14010 encomendado la ins
trucción militar de los médicos de la Armada in
gresados recientemente y que prestan sus sorvi
ríos en el Hospita■; vista la Real orden do 15 de
julio (lo 1919 (1). 0. n(m. 161) que señala como
condición necesaria para la pretendida concesión,
ser profesor de plantilla y excluye expresamente
a aquel otro personal de cuAlquier clase y deno
minación pul no tenga a su cargo una clase regla
mentaria, taxativamente incluida en el plan de es
tudios de cada Centro; y considerando que el caso
del recurrente está,entro los excluidos, S. M. el
Ioy (q. I). g.), de acuerdo 'con lo informado pot.
Intendencki General,. so ha servido desestimar la
instancia.
Lo quo de Real orden digo a V. H. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. -*Madrid 29 do septielOre de. 1923.
Almi, unte encargado:do] Despacho.
GA111-11E1 ANTÓN
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: Vista la instancia dol maquinista
oficial D. Antonio Requejo Rasine, pava que se le
abone la gratificación de primer quinquenio des
de el 1.° de diciembre de 1919 al 31 de marzo de
1921; vista 1;1 Real orden do 29 de noviembre de
1921. (D. O. nam. '2,71), que reconoce' el derecho I
abono solicitado, y el informo de la OrdenaciO1
de pagos del Ministerio, manifestando que en les
conceptos correspondientes de los presupuestos a
que ese abono afecta, hay remangnto do crédito su
ficiente para su liquidación, S. AL el Rey (que
'Dios guarde), de acuerdo con lo propuesto por la
Intendencia general, se ha servido disponer ((no
por la actual habilitación del recurrente, se liqui
den los referidos dcvengos con sujeción a las re
glas dictadas por Real orden de 31 do diciembre
do 1915 (D. O. núm. 3 do 1)10.
Lo que d'e Real orden digo a V. 11%. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde 'a V. E. mu
chos años.—Madrid 29 de septiembre do 192$.
El Almirante encargado del D031)11010,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de
--
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Teniente iku
(lit« de seun(1a clase I). Julio Varias Barona,
juez instructor en la Comqndancia de 1:\larina do
Bilbao, en solicitud de qu'e se le abone la áratill •
cación de nove(ienlas pesetas anuales por razón
do su destino; vista la 4." disposición adicional del
Reglamento de jueces militares permanentes, apro
bada por Real orden do 28 de agosto de 1920 (DIA
OnotAi, nam. `201) que señala para los jueces y,
secretarios pormanentes de causas, las gratifica
ciones de novecivwfas, cuatrocientas ochenla y dos
cientas Quaroita pesetas anuales, segiin sean jefes,
oficiales o clases respectivamente; vistoml nuevo
Reglamento del cuerpo jurídico de la Armada,
aprobado por Real docré;fo de 21 de noviembre
do 1920 (1). 0. n i u . 282) que -dispone en su artícu
lo 7.° que qlos uos do este cuerpo, disfruta
rán los mismo4 sueldos, gratificaciones y demás
emolumentos que on análogas circunstancias per
ciben los generaleg, jefes y oficiales del cuerpo
general de la Armada»y teniendo en cuenta que
el recurrent( rdó nombrado pava su actual desti
no por Real orden do 30 do abril dltitng, en vir
tud de la de 26 de marzo anterior (1). 0. núm. 72),
dictada para el debilo cumplimiento de los
tíctilo,, 33 y 86 de la nueva ley 110 Organización y
atribucioaes do los tribunales de Marina y que,
por lo tanto, aquel nombramiento fuó hecho en
forma extrietamento legal, S. M. el Rey (que Dios
guarde) se ha servido disponer que se acceda a lo
solicitado; que el abono de quo se trata se cargue
al capítulo 12, artículo 1.° del vigente presupues
to y quo. a esta disposición se de carácter de ge
neralidad.
Lo quo do Real orden digo a V. E. .para su
conocimiento y efecto. Dios guarde a V. E. mu
chos años.---•Madrid 29 do septiembre de 1923.
El Almil ante encargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN
Sr. Intendente,General de Marina.
Sr. Capitán General del Departa:no'nto-de Ferrol
Excmo. Sr.: En resolución a la instancia pro
movida Oor'ol auxiliar de semáforos D. Ignacio
Pargas Alorio, en la que solicita la gratificación
de distancias y dif(wencias (1.-t la indemnización
para casa; desde el do enero de 1915 a 27 de ju
lio de 1319, quo como ordenanza [restó sus:servi
cios en la.vil.:,ría La Atalaya, de Santan(ier, S. M. el
Rey, -(q. .D. g.), (te conformidad con- lo informado
por la 1idonde1leia general, se ha dignacio resol -
ver que, referent, a la g.atificación de distancia,
no puede accederse a la petición, por cuanto la si
tuación (lo la referida vigía, da(lo su em)laza
miento, no pertnite apreciar circunstancia alguna
que la aconseje y, con respecto a la indemniza
ción de casa en concepto de diferencias entre las
ciento veinticinco pesetas mensuales percibidas y
las nieniq ochenta y sicle pesetas con cincuenta
céntimos a (lite tiene derecho con arreglo a lo dis•
puesto, en el artículo 127 del reglamento del cuer
po, aprobado por Real (lecret.) de 16 de enero de
1918 (1). núm. 44) y Real orden de generalidad
de 15 do julio del aiío último (;). O. núm. 165, pá
gina 1.081), sólo a pa rt ir de la fec,h a del citado re
glamentr, al cual no se ha dado efectos retroacti
vo, se practique la correspondiente liquidación
de ejercicios cerrados por el devengo correspon
diente a los presupuestos de 1918, primer trimes
tre de 1919 y 1919-20.
Lo que do 11(--al orden digo a V. para su co
nocimiento y efectos. -Dios gua i'de a V. E. mu
chos ariosi.--Madrid 29 do sopt,ipialwe (le 1923.
Almirallte encargado cli•1 Despacho,
GABRIEL A wróN
Intendente General (le «Marina.
(lapitán(71(moral do! Departamento de Ferro1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de aóuerdo
con lo propuesto por la Intendencia Geueral
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este Ministerio, se ha dignado conceder a los cabos de Infantería de Marina, que al pie se señalanel percibo del plus dial jo de veinticinco céntimos,a partir de la fecha que para cada uno se señala yen las que reunieron las condiciones de tiempo quemarca el punto 5.' de la ley de Guerra de 15 (bajuno de 1912. hecha extensiva a Marina por Real decreto de 29 de julio de 917 (D. O. núm. 174).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosafios.—Madrid 29 de septiembre de 1925.
El Almirante encargado del Despacho.
GABRI El, ANTÓN
Si.. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del,Deoartamento de Ferrol
litehaelt• me de re lerene.
Compañía do Ordenanzas, Antonio Hernández Ni
colás, 24-2-923.
2.° regimiento, primer batallón, Luciano Fernán
dez Fernández, 25-2-923.
Idem, Antonio Vila Batán, 30-6-923.
-••
Indemnizaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio y Ordenación General de Pagos del
mismo, se ha servido autorizar quo por el Habilitado del Arsenal de la Carraca se redacte una li
quidación de ejercicios cerrados con cargo al de1021-22 en reclamación de la parte de indemniza
ciones por comisión del servicio dejadas de percibir por el eatouces Teniente de Ingenieros D. José
E. Díez e Hidalgo, devengadas en el desempeño
de la que le fué conferida por Real orden de 8 de
febrero de 1922 (D. O. núm. 36) y ea la cuantía de
ciento sesenta pesetas por diez y seis días do in
demnización de la Península y mil cuarenta por
trece días del extranjero.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años — a'firid 29 de septiembre de 1923.
El Almirantv Encarglido del Dispacho,
GABRIEL A Nr-"av
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Presidente del Directorio Mili
tar, en Real orden de 1.° del corriente, me dice lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con
motivo de la Rea! orden expedida p )1. ese depar
tamento, en 25 de junio último, solicitando la con
cesión de una ampliación de crédito de pesetas
cuatro millones quinientas mil (4.500,000,00), al ca
pítulo séptimo , artículo segundo, «Municiones,
torpedos, servicios de tiro y pertrechos de bu
ques», de la Sección quinta del vigente presu
puesto de gastos; considerando que la contí
nua movilidad de nuestros buques de guerra, de
bido al servicio especial y permanente que se les
ha encomendado, origina más rápidamente el des
gaste del material y más urgente la necesidad de
su reposición, dando lugar a un incremento degasto imposible de prever y de fijar al tiempo decalcularse las consio.naciones del presupuesto; considerando que el crédito de referencia es ampliable hasta el total importe de las obligaciones quese reconozcan y liquiden, conforme el artículo ter
cero, apartado g) de la ley de presupuestos en vi
gor y que con la petición formulada por ese Ministerio a este do Hacienda, se han cumplido losrequisitos exigidos por -el Real decreto do 23 dodiciembre de 1913, que regula el uso de tales autorizaciones, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el jefe de Gobierno, Presidente del DirectorioMilitar, de conformidad con éste y lo propuesto
por el Consejo de Estado en pleno y la Intervención general de la administración de Estado, seha servido declarar ampliado en cuatro millones
quinientas mil pesetas (4 500,000,00) el crédito delcapítulo 7.°, artículo 2.°, «Municiones, torpedos,servicios de tiro y pertrechos de buques», del vigente presupuesto de gastos de la Sección quinta«Ministerio de Marina.)
Do Real orden, comunicada, lo digo a V. E parasu conocimiento y efectos. --Dios guarde a V. E.
muchos años. —Madrid 8 de octubre de 1923.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor Central,
Gabriel Anión.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Minis
terio.
Circulares y disposiciones
UNSEJO SUPREMO DE GUERRA Y IVIARIr'A
Pagas de tocas
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de esto Conso:o
Supremo, se dice, con esta fecha, al Ordenador uo
pagos de Marina, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le están conferidas y según acuerdo de
28 del mes anterior, ha declarado con derecho a
las dos pagas que le corresponden corno comprendida en la Real orden de Marina, do 14 de julio de
1876, a D.« Saturnina Moreno Aparicio, en concepto de viuda del practicante de farmacia del hos
pital militar de Marina del departamento de Car
tagena D. Eduardo Barrul Cuera, cuyo importode trescientas noventa pesetas, duplo de las cientonoventa y cinco que de sueldo íntegro mensualdisfrutaba su manid-o al fallecer, se abonará a lainteresada una sola vez por la habilitación do di
cho hospital militar, que es donde percibía sussueldos el causante.»
Lo que de orden del señor Presidente, tengo elhonor de manifestar a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde!a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de octubre de 1923.
El General Secretario,
Luís Gz. Quintas.
Excmo. Sr.: Capitán general del Departamento
de Cartagena.
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JEFATUKA DEL ESTAD() MA YOnCkl\i'll AL
gerCióell.
Relación, de los e1pei11;enle.«1eja19.9 sin cltrso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden (le 25 de mayo de 1904
(C. L. núm. 268) por las causas que se expresan:
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EMI'Llt0 Y NONIIIRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO I) LA RECLAMACIÓN AUTORIDADQUE Lo CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CY,R80
•
D. Ramón Barea . .1 Ofreciendo Li u uovOpro- i
yecto ele acorazado....
' El interesado Por no ajusta rso a los trámites re
: glátnélitarins.
(Tilo R)ston Deep sea Fishing
and ioe (;.° Ltd.» Oferta (II, tibaWl'é't14: Ctl« Por no linhorse solicitado datos de
ose tipo do buque.
Madrid 33 de optie,nbre de 1923. -El Jefe de la Sción„imiquin Montagut
3" Serrhoell ( Peritolstall)..NeIóCIsIdo ae°
Relaczon nominal y de íos individuos que perteneczendo a la insCrzpczon maritzma Izan sido baja en ella antes de I.° de
enero del año ea que culnplen los diez y rzueve de edail„y que con arrezlo al art. 5.° de la vigente Ley de Reclutamiento y Re
emplazo de la in irinerhz de la A nnala no pueden ser alta en aquélla hasta cumplir los ti eintay dos.
•
NOMBUES DE LOS INSCRIPTOS
Pedro Pastor (Itero'
Faustino G:Hnez Paz
Juan J. (1(1 la Tom.
Hipólito Pella yuhido
11~~111i7-
NOMBRES DE LOS PADRES
PUEBLO
DE NATURALEZA 1
1
Pedro o Isabel Calpe Altea.
Faustino y 1.1.,)sa Rajó Sanjenjo.
Rafael y Elvira Espiel (Córdoba) Sevilla.1
Vicente y M.ft Josefa. Celtigos Ortigueira.
,
TROZO
EN QUE FUERON BAJA
31 de agosto de 1923.--E1 General Jefe
Sección no oficial
InsLitnI41 hagan para Huérfanos de loscuerpos subalternosdela Armada
Balana mensual de los fondos de esta Institución corres
pondiente al dc la jecha, y que se formula en cumpli
miento del artículo 1.° del reglamento.
ID E II E
Existencia anterior.
Cuotas de socios cobradas en el
mes actual
Cobrado de los fondos económicos
y de material
Entradas al ilitisf-o Naval
Compra de un Título Serie E. Deu
da Perpetua Interior 4O/„ al cam
bio de 70,50
Cobrado Cupón 1.° de octubre de
210,000 pesetas nominales de
Deuda Perpetua Interior.......
Suma
Pensiones pagadas a I()s liuérfa
nos en el mes actual
Valor efectivo de un Título Serie
F.:. Deuda Perpetua fnterio al
cambio 70.50
Derechos de agencia y póliza de
ICri títulos
675.000,00
25.000,00
703.000,00
••
lr,n ~Mico
33.491,20
2.793,00
5.621,00
25,00
2.169,00
44.090,20
En1. t ttit.m titi motAlico
••••• ••• a-s....
•
5 359,50
17.625,00
de la Sección, José González Billón.
la compra anterior.
Gastos de escritorio, franqueo,
impresos, giros do pensiones y
cuotas
Existencia 700.000,00
Totales . 700 000 00
24'05
147,40
20.934,25
44.090,20
DETALLE DE LA EXISTENCIA
En Títulos de la Deuda amortizable 5 por 100, 1917.
En Títulos de la Deuda perpetua 4 por Dm, interior
Total pesetas nominal"
En metalieo en poder del Tesorero
MOVIMIENTO DE SOCIOS EN El. MES ACTUAL:
Existencia ano.rior
Altas
Bajas.
Socios en 30 de septiembre.
Huérfanos con pensión .
Madrid, 30 de septiembre de 1923.
El Seeretario,
José Araría de .4raneibia.
V
14,1 Promidente,
Editardo ArilLS Sdliggi/o.
430.000
270.000'
700.000
20.934,25
120
1.253
13
1.266
4
. "262
El Tesorero,
Federico Vida1.
tuip del Walsterio de Marina
th- inGel( ) A NI 1 I
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ONDIAZ.ZA PaRIN`CiFIPM, 4 cizENC:A/A '2'. OFtnn
CONSTRIJC,%1Oria. FIEPARACETNNES NAVALE":, 1)E T'ODA CLAG2
ESPECIALISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE, (k..-iRA,NtDS DrCISIIDS METÁLICOS
PARA ACEÍTES PESADOS, GASOLINA, PET1OI.E',0, ETC,
Representante Gener21: C. G. CA I rhit
A?'A FtT'AD° 487 (Ski LION S E.)
CORTES, 574, PRAL
2ARCELONP
